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速度，缓解疼痛。分析原因在于康复新液可直接杀死病原
菌，破坏病原菌的生存环境，可以明显改善患者口腔创面
循环，使溃疡面快速愈合，而且抗炎、见效快、消肿效果
显著。
综上所述，与口腔炎喷雾剂治疗相比，康复新口服液
治疗口腔溃疡的效果更佳，可缓解疼痛，促进愈合，在临
床上值得推广。
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